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EUGEN DIUG - PROFESOR, SAVANT, PEDAGOG ȘI FARMACIST ILUSTRU
LA CEI 50 ANI DE ACTIVITATE PROFESIONALĂ
,,Un cap bun și o inimă bună sunt întotdeauna o formidabilă combinaţie”
(Nelson Mandela)
Domnul Profesor Eugen Diug, un nume notoriu în do-
meniul farmaceutic, doctor habilitat în știinţe farmaceuti-
ce, profesor universitar la Catedra de tehnologie a medi-
camentelor, reprezentant de elită al comunităţii știinţifice 
din Republica Moldova, înalt apreciat de colegii din ţară și 
de peste hotare, personalitate a dedicat 50 de ani de acti-
vitate în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farma-
cie ,,Nicolae Testemiţanu”. Fiind mulţi ani la conducerea 
Catedrei (1984-2020), a muncit și continuă să muncească 
cu multă dăruire de sine în procesul de educaţie și instrui-
re a tinerilor specialiști, domeniu deloc ușor, acumulând și 
manifestând capacităţi manageriale de succes. Ca condu-
cător iscusit, cu capacităţi profesionale și organizatorice 
de talie înaltă, Dl Prof. Eugen Diug a acordat multă atenţie 
și timp pentru perfecţionarea, integrarea și specializarea 
procesului didactic la facultate și catedră, a valorificat po-
tenţialul fiecărui membru al colectivului în care fiecare să 
se simtă personalitate, iar rezultatele finale să fie valoroa-
se pentru toţi.
Fiind un om de știinţă remarcabil și un pedagog erudit, 
este mereu la curent cu toate performanţele din domeniul 
farmaceutic, cu noutăţile de la disciplinele de profil, iar  pe 
parcursul anilor desfășoară o activitate pedagogică și ști-
inţifică rodnică.
Activitatea de cercetare știinţifică a Dlui Eugen Diug 
este axată pe elaborarea și cercetarea preparatelor me-
dicamentoase noi, tot odată analiza și studiul formelor 
farmaceutice moderne- nanotehnologii, domeniu în care 
a obţinut rezultate, publicate în reviste de prestigiu din 
ţară și de peste hotare. Astfel, profesorul fondează noi di-
recţii știinţifice și didactice - biofarmacia și farmacocine-
tica, forme farmaceutice moderne, tehnologia produselor 
homeopate, pune bazele domeniul său, cu pregătirea ca-
drelor de farmaciști prin rezidenţiat, masterat, doctorat și 
perfecţionare. Autor a peste 100 de publicaţii știinţifice, 
12 manuale și compendii, 16 brevete de invenţie, 30 certi-
ficate de inovator, mai multe recomandări metodice pen-
tru studenţi, rezidenţi și farmaciști practicieni. Participant 
activ al numeroaselor conferinţe în domeniile știinţifice 
de interes, la nivel naţional și internaţional, cu comunicări 
știinţifice prezentate la universităţi și centre de cercetare 
din diferite ţări ale lumii, conducător a 11 teze de doctor în 
știinţe și consultant știinţific la o teză de doctor habilitat 
în știinţe farmaceutice.
Activitatea sa știinţifico-didactică este înalt apreciată, 
de către profesori și studenţi, astfel bucurându-se de o 
prietenie și colegialitate impresionantă. Graţie implicării 
Domniei sale, avem o bună colaborare cu colegii din Uni-
versităţile de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, Iași, 
Sibiu, Cluj-Napoca, Harkov, Kiev și alte orașe. Succesele 
în cercetare au adus la realizarea mai multor proiecte na-
ţionale inclusiv și a proiectului internaţional bilateral Chi-
șinău- Iași: ,,Sisteme nanotransportoare topice pe bază 
de silice mezoporoasă pentru terapia locală a cancerului 
cutanat” finalizat cu succes cu partenerii și colegii de la 
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Gr.T.Popa” și Uni-
versitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România.
Dl Prof. Eugen Diug este o persoană cu calităţi incon-




testabile de verticalitate, demnitate, corectitudine, per-
severenţă, onestitate, modestie, ambiţie, bunăvoinţă, cu 
dorinţă și dăruire faţă de muncă, este exigent faţă de sine 
și colegii săi, un dascăl atent și un prieten devotat, acest 
ansamblu de calităţi care îl desemnează ca personalitate.
Abilităţile știinţifice și profesionale pe care le îmbină 
profesorul Eugen Diug, stilul de muncă, devotamentul și 
profesionalismul rămân ca exemplu la baza activităţii dis-
cipolilor și a colegilor care îi continuă ideile în domeniul 
știinţific și didactic. Toţi discipolii, prietenii și colegii care 
îl cunosc pe distinsul savant, pot cu convingere să pro-
nunţe că acesta își dedică toate cunoștinţele și abilităţile 
intelectuale în numele prosperării știinţei farmaceutice. 
Tot ce a realizat pe parcursul a celor 50 de ani de acti-
vitate și tot ce  continuă să realizeze azi profesorul Eugen 
Diug se datorează doar insistenţei, pasiunii, dragostei faţă 
de oameni, de muncă, de natură și de tot ce este frumos 
în viaţă.
Stimate domnule Profesor, la acest frumos popas ani-
versar de activitate, suntem onoraţi să Vă transmitem 
cele mai sincere urări de sănătate, mai mult ca nicioda-
tă valabile în această perioadă pandemică, pace în suflet 
și armonie, bucurie și fericire alături de cei dragi, dorin-
du-Vă, totodată, vigoare și perseverenţă pentru multe 
realizări notorii atât de importante în domeniul farmaciei!
La Mulţi Ani de activitate prodigioasă, Domnule Profesor EUGEN DIUG!
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